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Les aigües residuals de Manresa i St. Joan seran col.lcctades i transportades a 
la  nova planta de tractarnent, abans de ser retornades al riu. E l  treball detalia 
els resultats que s'obtindran i les característiques thcniques, el funcionarnent 
i el finanqarnent de la depuradora. 
L'estació depuradora de Manre- 
sa tractara les aigües residuals do- 
mestiques i industrials que actual- 
ment aboquen al r iu Cardener, 
sense cap tipus de depuració, els 
nuclis urbans de Manresa i Sant 
Joan de Vilatorrada. 
Aquesta actuació forma part 
del Pla dfObres d'urgencia del 
PLA DE SANEJAMENT DE 
CATALUNYA corresponent a la 
ZONA 5a. aprovat per Decret del 
Departament de Política Territo- 
rial i Obres Públiques de la Gene- 
ralitat 1111983, de 21 de gener. 
Amb la seva imrnediata entrada 
en sewei es preveu assolir una rni- 
llora irnportant de la qualitat de 
I'aigua del Llobregat, en el trarn 
del riu compres entre Manresa i 
Martorell, en perrnetre, com ob- 
jectiu principal, I'aprofitarnent per 
abastarnent urbi. rnitjancant pro- 
cediments convencionals de trac- 
tament, d'unes aigües que actual- 
rnent nornés poden ésser aprofita- 
des per a regadius i abastarnent 
industrial després de tractaments 
especials. 
La inversió total ha estat de621 ,- 
Mptes., corresponent 600,- Mptes. 
al cost de les obres (169,- Mptes. 
en construcció de col.lectors i 
431,- Mptes. en construcció de la 
depuradora) i 21,- Mptes. al cost 
de les expropiacions i seweis 
afectats. 
Aauesta inversió ha estat sub- 
vencknada per la Generalitat a 
fons perdut fins a 526,- Mptes. 
i arnb carrec al canon i incrernent 
de tarifa recaptat per la Junta de 
Sanejarnent 95,- Mptes. 
La Direcció General drObres 
Hidrauliques ha dut a terrne les 
obres, estant previst que es faci 
drrec de la seva explotació una 
Mancornunitat integrada pels rnu- 
nicipis de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, a través de la Socie- 
tat Municipal privada Aigües de 
Manresa, S.A. constitui'da en "Ad- 
rninistració Actuant" de la Junta 
de Sanejament, que pagad amb 
carrec al canon i incrernent de 
tarifa el cost d'explotació del sis- 
tema. 
Traqat del col.lector d'aigües residuals de Manresa i St. Joan de Vilatorrada. 
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a la depuració són d'un 91 Yo per 
a I'elirninació de DB05 i d'un 
94 O/, per a I'elirninació de S.S. 
CARACTER~STIQUES 




En el pretractament es separen 
els materials arroaegats per les 
aieües aue oueuin ~ertorbar les di- 
. . -  
feients operacions de la planta. Pel 
desbast de grossos es cornpta amb 
dues reixes d'accionarnent auto- 
mitic, de 0,8 mts. d'amplada, arnb 
una separació entre barres de 
50 rnm., i una altra d'acciona- 
ment manual de reserva. Pel des- 
bast de fins es cornpta arnb dues 
reixes d'accionament automatic 
d'1.2 rnts. d'amplada, amb una se- 
paració entre barres de 12 rnm., i 
una altra d'accionarnent manual 
en reserva. Les reixes són automi- 
tiques i es netegen amb una pinta 
que es posa en funcionament 
quan, degut als materials aturats a 
la reixa. la diferencia de nivells 
abans i després ho fa necessari, to t  
coordinant aquesta operació amb 
el funcionarnent d'una cinta trans- 
portadora que porta les deixalles 
fins a un contenidor. 
Pel desarenat-desernulsionat es 
cornpta amb dos desarenadors 
desernulsionadors de greixos aire- 
jats, de 12 mts. de llargada i de 
superficie transvesal 12.30 rn2.. 
volum úti l  unitari 148 m3 i dos 
Vista parcial de la depuradora. Basses d'aireació. 
bufadors instal.lats per a dese- 
mulsionat de greixos de 560 
Nm3lh cadascun. Potencia total 
instal.lada 2 x 15 C.V. i sistema 
d'extracció de sorres i greixos per 
rastells de fons i superfície que 
arrosseguen les sorres fins a un 
dipbsit des d'on la barreja d'aigua- 
sorra es treu amb una bomba i es 
porta a un classificador en el qual 
se separen les sorres, que cauen en 
un contenidor. El classificador de 
sorres és de tipus DORR-OLIVER 
de 8,75 metres de Ilargada, accio- 
nat per un motor d'l CV. 
Mesura de cabal. 
La mesura de cabal d'entrada a 
la planta es fa en un canal Parshall 
ultrasbnic, dotat de transmissió, 
registrador i totalitzador, amb se- 
nyalització en el quadre de con- 
trol. L'amplada de la boca és de 3 
peus i el rang de mesura 63-5.130 
rn3.1hora. 
Tractament primari. 
La major part de les rnateries en 
suspensió que porten les aigües re- 
sidual~ són tan fines que sols es 
poden separar per decantació. El 
60 O/, dels sblids en suspensió 
són sedimentables i s'eliminen en 
els dos decantadon primaris. Els 
decantadors són circulars de dia- 
metre de 37 metres i van equipats 
amb un pont de rasquetes que 
arrossega el fang que s'ha pro- 
duit  fins al tub de sortida. L'aigua 
entra al decantador per un pou 
central, i es reparteix en totes 
direccions fins que decanta, sor- 
t int pel llavi d'un sobreixidor que 
ocupa tota la circumferencia. El 
decantador que té un volum uni- 
tari de 3.332 m3. i esta previst per 
a una cirrega hidraulica punta 
d'1.56 m3/mZih., esta equipat, 
també, amb un disporitiu per eli- 
minar escumes i materies flotants 
que es porten a un separador es- 
t i t i c  de greixos. 
Tractament biolbgic. 
A les bases d'aciivació té lloc el 
tractament biológic. La materia 
organica que esta finament dividi- 
da i dissolta es converteix en sblids 
sedimentables floculats que es po- 
den separar de I'aigua posterior- 
ment en el decantador secundari, 
també denorninat clarificador. A 
les bases es fa un tractarnent aero- 
b i  per fangs activats, que són 
gromulls de microorganismes, 
principalment bacteris, que mit- 
jancant I'oxigen dissolt existent 
asimilen la materia organica que 
entra en el fang. La concentració 
de fanqs activats a les basses es re- 
Vista parcial de la depuradora. Bases d'aireacib. 
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teria seca de 33,25 kglm21d. do- 
nant un volum de sortida de 
53 m3ldia i concentració final 
del 9 Yo. Així, doncs, els fangs 
primaris, és a dir, els que no han 
sofert un procés biolbgic, allibe, 
ren bé I'aigua de constitució i 
s'espesseixen de forma acceptable 
per decantació. Un brac giratori 
ajuda la separació de I'aigua i 
amb aquesta operació el volum 
de fangs queda reduit de forma 
molt important. 
L'espessiment dels fangs biolo- 
gics es fa per flotació en un tanc 
circular. Els fangs són introduits 
en una primera cambra del tanc de 
flotació on se li afegeix fangs 
recirculats i aire pressuritzat. El 
fang sura i l'aigua es treu per sota 
del tanc. En aquesta operació 
s'afegeix un polielectrblit que és 
un reactiu químic per aconseguir 
una millor separació aigua-fang. 
L'espessidor per flotació concen- 
trara 71 m3ldia de fang al 3,7 Yo. 
El volum del tanc és 60 m3. 
El fang espessit pels dos proce- 
dirnents es barreja en una cambra 
on hi ha un agitador. La cambra 
de mescla amb un volum de 50 
m3. i 4,5 hores de retenció, per- 
met la barreja de 247 m3ldia de 
fangs amb un pes de 14.808 
kgldia. Es realitza un tamisat dels 
fangs primaris en un tamís per a 
una capacitat de 120 m3fhora per 
tal d'eliminar possibles cabells, 
plastics i altres materials que ha- 
gin traspassat els processos ante- 
riors. els quals s'acumularien dins 
dels digestors. 
Digestió anaerbbia. 
Des de la cambra de mescla 
s'alimenten per bombeig els diges- 
t o n  de fangs. La digestió anaero- 
bia és una fe rmentad metanica, 
on es produeix un gas que es corn- 
pon. d'un 6 5 7 0  Yo de meta i un 
25-30 Yo d'anhídrid carbbnic. La 
producció de gas és el criteri més 
representatiu de la qualitat de la 
digestió i de&n del temps de per- 
manencia i de la temperatura del 
fang dins dels digeston. La diges- 
t ió té tloc a una temperatura de 
35O i amb un temps de perma- 
nencia de 21 dies. El fang s'agita 
i es barreja dins del digestor per 
injecció del propi gas de digestió 
que, una vegada comprimit, s'in- 
trodueix al tanc per unes llances 
alimentades per tres compresson 
de 300 m3/h. de gas a una pressió 
d'1,4 kglcm2. Els digeston són 
uns tancs de formigó armat to- 
talment hermetics de 20 metres 
de diametre, 8 metres d'alpda 
útil i 2.550 m3 de volum unítari. 
A f i  de mantenir la temperatura 
del procés es recirculen fangs del 
digestor cap a dues calderes i dos 
intercanviadon de calor. Les cal- 
deres són de 450.000 Kcallh. 
cadascuna i els dos intercanvia- 
dors tenen una potencia calorífica 
de 190.000 Kcallh. Les calderes 
tenen un cremador de tipus Dual. 
és a dir, que pot funcionar amb 
el gas de digestió o bé amb gasoil, 
quan no es disposa del primer. Hi 
ha, també, bombes d'aigua calenta 
i de fangs i una regulació molt 
acurada de les calderes per mante- 
nir la temperatura de 350 necessa- 
ria peral procés. 
L'extracció de gas del digestor 
es fa per la cúpula i pot arribar a 
un volum diari de 4.200 Nm3ldia. 
El gas produit va a uns compres- 
sors que I'emmagatzemen en tres 
gasometres de 85 m3. de capacitat 
a una pressió de 2,8 kglcm2. i el 
gas sobrant és cremat en una tor- 
xa, encara que esta previst per al 
futur la recuperació d'aquesta 
energia. 
Assecatge de fangs. 
Un espessidor secundari fa de 
dipbsit de fangs abans de I'assecat- 
ge. Aquest espessidor té 18 rnetres 
de diametre i 900 m3. de volum 
Út i l  i pot espessir 10.144 kgldia de 
fangs a una concentració final de 
4,l Yo. L'operació de secat es fa- 
ra per mitja de dos filtres de banda 
de tres rnetres d'arnplada. El fang 
és cornprirnit entre dues teles 
filtrants i perd d'aquesta manera 
bona part de I'aigua que porta, 
arribant a sequedats de 25-28 O&. 
Els dos filtres de banda poden fun- 
cionar simultaniarnent durant 8 
hores diaries o bé un de sol durant 
16 hores, quedant I'altre de reser- 
va, podent-se aconseguir I'assecat- 
ge arnb un pes de fangs deshidra- 
tats de 70.980 kg. a la setmana. 
Hi ha una instal.lació de polielec- 
trbl i t  a f i  de facilitar la separació 
fangaigua i I'alimentació a filtres 
es fa mitjancant dues bornbes de 
cargo1 helicoidal de 8 a 16 
m31 hora. 
A la sortida del filtre s'obté un 
fang amb consistencia pastosa que 
per una cinta transportadora es 
carrega a un contenidor. Final- 
ment, el fang es pot portar a I'abo- 
cador o bé a una possible utilitza- 
ció com a adob pera I'agricultura. 
Altres instal.lacions. 
Com a instal.lacions electriques 
la planta té una Iínia subterrania 
d'alta tensió de 36 KV., centre de 
transformació de 1.000 KVA, 
quadre general de distribució, qua- 
dres de forca, quadre de control, 
alimentació de forca a quadres 
electrics, alimentació a motors, 
enllumenat inte'rior i exterior i 
xarxa de posada a terra. 
Entre les instal.lacions comple- 
mentiries cal destacar les de segu- 
retat, distribució d'aigua industrial 
que s'obté en la filtració sobre f i l -  
tres de sorra de I'aigua depurada 
per la planta, xarxa i recirculació 
de buidats i sobrenedants, instru- 
mentació de mesura i control, la- 
boratori i taller. 
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